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третє — позбавить викладача від нарікань студентів, щодо, як на 
їхню думку, необ’єктивного оцінювання, оскільки його роль в 
оцінюванні обмежується лише оцінкою роботи мінігрупи «експер- 
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У наш час при реалізації освітніх програм у світовій практиці 
широко використовуються так звані кредитні системи, що висту-
пають як міра загальної трудоємності і якості навчання. Най-
більш розповсюдженими з цих систем є Система кредитів Спо-
лучених штатів (USCS), Британська система накопичення і 
передачі кредитів (САТS), Європейська система залікового пере-
воду (ECTS) та Азіатсько-Тихоокеанська система передачі уні-
верситетських кредитів (UCTS). 
Європейська кредитна система (ECTS — European Credit 
Transfer System) — основа Болонського освітнього процесу — 
створювалась, передусім, як інструмент, який дозволяв би обрати 
загальний вимір освіти, що отримує студент, з метою забезпе-
чення його академічної мобільності. Система кредитів ECTS 
спрямована на розробку параметрів та порівняння результатів 
навчання при переході з одного європейського університету в 
інший. 
Найважливішою особливістю американської накопичувальної 
системи кредитів (USCS — US Credit System) є перевод годин, 
затрачених на засвоєння дисципліни будь-якої навчальної про-
грами, в кредит-години, сукупність яких визначає рівень отриму-
ваної освіти. Студент, який успішно закінчив вивчення дисциплі-
ни, отримує ту кількість кредит-годин, яка виділена по даному 
предмету (у подальшому він використовує ці кредит-години для 
отримання ступеню). Різниця успіхів студента визначається оцін-
кою, кредит-година вказує на структуру процесу навчання, але не 
вказує на рівень знання студента. Іншими словами, кредит-годи- 
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на вказує лише час, затрачений на даний предмет, що не пов’я- 
зане з поняттям трудоємності даного процесу. 
Британські системи кредитів (САТS — Credit Accumulation 
and Transfer Scheme/System) в основу моделі включають набір 
погоджених умов і методів, що допомагає студентам накопичува-
ти і переводити кредит, який вони отримали в університеті-
провайдері навчання або поза його межами. У Великобританії іс-
нують кілька схем передачі і накопичення кредитів, хоча най-
більш суттєвим є те, що кількість кредитів, які присвоюються за 
засвоєння конкретної дисципліни, є підтвердженням рівня знань і 
вмінь студента. 
Азіатсько-тихоокеанська система (UCTS — University Credit 
Transfer System) використовується тільки в якості механізму кон-
вертації кредитів, що набрав студент за період навчання в одному 
університеті (який входить до азіатсько-тихоокеанського регіо-
ну), в кредити інших світових систем. Систему UCTS поєднує з 
системою ECTS наявність 60 кредитів за повний академічний рік, 
а також шкала оцінок. Разом з тим система UCTS є більш спро-
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В умовах формування інноваційної організації навчального 
процесу викладання дисципліни «Менеджмент персоналу» повин- 
но являти собою гнучку динамічну систему, яка самостійно і 
швидко реагує на зміни у науці, освіті та у виробництві. Ефектив- 
не запровадження і використання сучасних досягнень у науці по-
требує їх адаптації до практики управління підприємствами. 
В умовах посилення конкуренції на ринку праці основним 
чинником конкурентних переваг є набуття студентами спеціаль-
них знань і кваліфікації, уміння володіння мистецтвом управлін-
ня людьми. Аналіз кадрової роботи на багатьох вітчизняних під-
